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Z,^/ c/é" 9 de Enero de I n s t r u c c i ó n de 7 de Jun io 
de / i ? / / . 
Art ículo 1.° Para tomar pai'te en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i rá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las lincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° E l depódto podrá hacerse en la caja do la Delega-
ción de Hacienda de la provincia ,7011 las Administra-
ciones subalternas do Rjntas do lo partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
S u b a s t a a M e r t a 
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DE 
H A C I E N D A 
DE L A PRO VENCIA DE SORIA. 
-¿OggO-f : 
Por d i spos ic ión del sfAor DcVg.'wío de Hacienda 
y en v i r t u d de los Re.de.; decretas c!e 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Ages to de 1872, se ; .ni i iu ¡an á 
subasta abierta las fincas que á c o n i i n u a r i ó n se ex-
presan: 
mm lie Meninace 
UDES. 
Bienes de l l i s tado. — Urbana.—-Menor c u a n t í a . 
N ú m e r o 287 del inventario.-—Mitad de una casa 
sita en el pueblo de Judes, en la calle del Campo-
santo, seña lada con el n ú m e r o 7 / procedente de ad-
judicaciones á Ja Hacienda, consta de planta baja 
pr inc ipa l y d e s v á n , sus construcciones se hallan dete-
rioradas, l inda al Nor te con cerrada de la capel lanía , 
.Sur con la calle. Este con propiedad de Paulino M o n -
go y Oeste con propiedad de Manuel Galo Mar t ínez . 
Ocupa toda ella una ex t ens ión superficial de 39 me-
tros y 96 c e n t í m e t r o s cuadrados. 
E s t á tasada esta finca por los peritos D . T i b u r c i o 
Ortega, agrimensor y D . Anice to Garc ía , p r á c t i c o , 
en renta en 6 pesetas, capitalizada en 108 pesetas y 
en venta en 125 pesetas. Esta finca fué subastada sin 
postor en las cuatro verificadas en I I de Agos to y 
28 de Noviembre de 1891, 14 de Febrero y 22 de 
Julio de 1895, y en su v i r t u d se anuncia á subasta 
abierta por t é r m i n o de 30 días, durante el cual po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adquir i r la , 
ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad d e I 2 5 pesetas e n q u e s a l i ó á 
p r imera subasta de conformidad con lo prevenido en 
60LETÍK Úíí VENTAS DÉ BIENES NACIONALES 
l o sR . D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de A g o s t o de 
1 8 7 2 . 
Bienes de l HLs tado .—Rús t i ca .—'Menor c u a n t í a 
N ú m e r o 471 del inven ta r io .— Una heredad, sita 
en j u r i s d i c c i ó n de Judes, compuesta de 17 pedazos 
de t i e r ra y un huerto, procedente de adjudicaciones 
á la Hacienda, que miden en jun to 5 h e c t á r e a s , 13 
á r e a s y 27 c e n t i á r e a s , equivalentes á 7 fanegas, I I 
celemines y dos cuart i l los de marco nacional y cuyo 
tenor es como sigue: 
1. U n a t ie r ra de secano, donde dicen L a Hoz, 
de segunda calidad, inculta , de cabida 7 á r e a s y 60 
c e n t i á r e a s , l inda al Nor t e y Oeste con liegos, Sur con 
t ier ra de Roque Cerro y Oeste con o' ra de Gregor io 
Calvo. 
2 . O t r a en Valdelagua, inculta, de tercera ca l i -
dad, de 23 á r e a s y 13 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al 
Nor t e , Sur y Este con liegos y Oeste con heredad de 
Teodoro la Hoz. 
3. O t r a en el palancar, inculta, de tercera ca l i -
dad, de cabida 12 á r e a s y 10 c e n t i á r e a s , l inda al Nor -
te con heredad de Juan Vale ro , Sur y Oeste con o t ra 
de los herederos de Segundo Deza y Oeste con ot ra 
de Cecil io A n g u i t a . 
4. O t r a en Carra-Salinera, de tercera calidad, de 
13 á r e a s y 15 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al Nor t e 
con t ie r ra de Manuel Gonzalo, Sur y Este con liegos 
y Oeste con ot ra de Pascual Atance. 
5. O t r a en Majada Grande, de tercera calidad, 
de cabida 25 á r e a s y 10 c e n t i á r e a s , l inda al Nor te , 
Sur, Este y Oeste con liegos. 
6. O t r a en el barranco de la Sima, de tercera ca-
l idad, (te 68 á r e a s de cabida, l inda al Nor te c o n t ie-
r ra de los herederos de Gabriel Legido, Sur y Este 
con liegos y Oeste con o t ra de Gabino Ibáñez . 
7. O t r a en I a Nava, de tercera calidad, de cabi-
da 13 á r e a s , l inda al Nor t e , Sur, Este y Oeste con 
liegos. 
8. Ot ra en L a Cabeza, de tercera calidad, de 68 
á r e a s y 15 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al Nor t e y Este 
liegos, Sur con heredad de Gabino Ibáñez y Oeste 
con o t ra de Inés Mar t ínez . 
9. Ot ra en idem, de tercera calidad, de 23 
á r e a s de cabida, l inda al Nor t e eon t ie r ra de N i c o -
lás Atance , Sur, Este y Oeste con liegos. 
10. Ot ra en T r a s p e ñ a l b a , de terceca calidad de 
34 á r e a s y 20 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te y Oeste 
con y e r m o , Sur con t ie r ra de Benito Sobr ino y Este 
con el camino de Cabolafuente. 
11 . Ot ra en el Ayun tade ro , de tercera calidad, 
de 33 á r e a s y 36 cen t i á r ea s de cabida, l inda al N o r -
te con heredad de Bernardo la Hoz, Sur de duda, 
Este con t ier ra de Donato G a r c í a y Oeste con una 
senda. 
12. Ot ra en el Llano Sabinar, de tercera calidad, 
de cabida de 22 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , l inda al N o r -
te, Sur y Este con liegos y Oeste con t ierra de ( ja-
bino Ibáñez . 
13. Ot ra en Sabina Mocha, de tercera calidad, 
de 18 á r e a s de cabida, l inda al Nor te y Este con l ie -
gos, Sur con t ier ra de los herederos de Manuel Bar-
t o l o m é y Oeste con liegos. 
14. Ot ra en los Agradales, de tercera calidad, 
de cabida 36 á r e a s y 25 cen t i á r ea s , l inda al N o r t e 
Sur, Este y Oeste con liegos. 
15. O t r a en los Valiejuelos, de tercera calidad, 
de una á r e a y 2 5 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al N o r -
te con t i e r ra de A n d r é s Tejedor, Sur con otra de 
Bernardo la Hoz, Este con o t ra de Manuela Soriano 
y Oeste con o t ro de Manuela Garc ía , destinada á era 
de pan t r i l l a r . 
16. Ot ra en Nalquicioso, de tercera calidad, de 
44 á r e a s de cabida, l inda al Nor te , Sur, Este y Ges-
to con liegos. 
17. Ot ra en Majada la Sabilla, de tercera ca l i -
dad, de cabida ÓQ á r e a s y 14 cen t i á r ea s , que l inda 
al Nor te , .Sur, Este y Oeste con liegos. 
U n huerto en los Pradillos, de p r imera calidad, 
de 58 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al Nor te con p r o -
piedad de Manuel Galo, Sur con otra de Gregor io 
Cerro y Oeste con una calleja. 
E s t á tasada esta heredad por los mismos peritos 
que las anteriores, en renta en 7 pesetas 89 c é n t i -
mos, capitalizadas en 177 pesetas con 53 c é n t i m o s 
y en uenta en 195 pesetas 25 c é n t i m o s . Esta finca 
íué subastada sin postor en las cuatro verificadas 
en los dias 15 de Marzo de 1892, 20 de Dic iembre , 
20 de A b r i l y 22 de Julio de 1895, en su v i r t u d se 
anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 30 dias, 
durante el cual p o d r á n las personas que tengan 
i n t e r é s en adquirirlas, ofrecer por medio de instancia 
al s eño r Delegado de Hacienda de la provincia , la 
cantidad que tengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra el 30 por 100 de la cantidad de 19S pe-
setas 25 c é n t i m o s en que salió á pr imera subasta,, de 
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conformidad con lo prevenido en los Reales decretos 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
Partiíio de l l inazáo 
VALTUEÑA 
Bienes de l E s t - a d o . — K ü s t i c a . — W e u t r c u a n t í a . 
N ú m e r o 464 del inventar io .—Una v iña sita en el 
t é r m i n o de V a l t u e ñ a donde dicen los Goteales, de 
secano, de tercera calidad, procedente de adjudicacio-
nes á la Hacienda, l inda al N o r t e con otra v i ñ a de 
Cipriano Lator re , Sur con otra de Sinforosa Sanz, 
Este con una senda y Oeste con v i ñ a de Pablo G i l . 
E s t á tasada esta v i ñ a por los peritos D . T ibu rc io 
Ortega, agrimensor, y D . Braul io Sanz, p r á c t i c o , en 
renta en 40 c é n t i m o s , capitalizada en 9 pesetas y en 
venta en 10 pesetas. Esta finca fué subastada sin pos-
tor en las cuatro verificadas en 26 de Septiembre de 
1891, Q de Febrero de 1893 y 2 I de Febrero y 22 
de Julio de 1895, y en su v i r t u d se anuncia á subasta 
abierta por t é r m i n o de 30 días , durante el cual po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adquir i r la , 
ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta provinc ia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 10 pesetas, en que salió 
á p r imera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 
de A g o s t o de 1872. 
Bienes de l Clero — R ú s t i c a . — Menor c u a n t í a 
N ú m e r o 2.970 del inventario.—-Una heredad c o m -
puesta de dos pedazos de t ierra , sita en V a l t u e ñ a , p ro -
cedente de la cofradía de la Veracruz, que miden en 
jun to una h e c t á r e a , 23 á r ea s y 28 c e n t i á r c a s equiva-
lentes á una fanega y 11 celemines de marco nacional 
y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una t ierra donde dicen Tabla del Río , inculta 
de secano de tercera calidad, de 34 á r e a s de cabida, 
l i nda al Nor te con la carretera, Sur con el camino 
de Monteagudo, Este, con t i e r ra de Leandro Maján 
y Oeste con otra de Francisco López . 
2. O t r a en el Conjuro, de tercera calidad, de 89 
á r e a s y 28 cén t i á r ea s de cabida, l inda al Nor te con 
t ie r ra de A n t o n i o La tor re , Sur con ot ra de Rafaela 
P ú b e r o , Este, monte de los herederos de Pedro Sanz y 
Oeste del camino. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas, anterio-
res teniendo en cuenta la clase de las fincas su p ro -
d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la tasan en renta en 
una peseta 65 c é n t i m o s , capitalizadas en 37 pesetas 
13 c é n t i m o s y en venta en 42 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
cuatro verificadas en 26 de Septiembre de 1891, 
8 de Febrero de 1893, 21 ^e Febrero y 22 de 
Julio de 1895, en su v i r t u d se anuncian á subasta 
abierta por t e rmino de 30 días, durante el cual, po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adquir ir las 
ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta p rov inc i a la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 42 pesetas 50 c é n t i m o s 
en que salió á p r imera subasta, de conformidad con 
o prevenido en los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
Partido k U n a c e l i 
YELO 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
N ú m e r o I I especial del inventario.-—Una here-
dad compuesta de cinco pedazos de t ie r ra , sita en 
j u r i s d i c c i ó n á t Y e l o , procedentes de adjudicacio-
nes á la Hacienda, que miden en j u n t o 85 á r e a s y 
23 cen t i á r ea s , equivalentes á una fanega, 2 ce l émines y 
7 cuarti l los de marco nacional y cuyo tenor es como 
sigue: 
I . Una t ierra en donde dicen la Lastra, inculta, de 
tercera calidad, de 13 á r e a s de cabida, l inda al N o r -
te y Sur con t ie r ra de los herederos de Maur ic io L a -
tor re , Este con o t ra de Nico lá s T o r r e j ó n y Oeste con 
l iego. 
2. O t ra en el P i ñ a t a l , de tercera calidad, de 28 
á r e a s de cabida, l inda al Nor te con t ier ra de Eusta-
quio A r c h i l l a , Sur con una senda. Este con l iego y 
Oeste con t ie r ra de T o m á s Pé rez . 
3. Ot ra en los Blancares, de tercera calidad, de 8 
á reas , 10 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al Nor te con 
liego, vSur con t ie r ra de Vic to r i ano H e r n á n d e z , Este 
con otra de los herederos de Pedro M o r c i l l o y Oeste 
con otra de Eustaquio A r c h i l l a , 
4. O t ra i d . de id . , de 2 á r e a s de cabida, l inda 
al Nor te con heredad de Vic to r i ano H e r n á n d e z , Sur 
con otra de F é l i x La to r re , Este con una de Paulino 
Garc ía , y Oeste con un ar royo. 
tidí !KTfNrDR Vá^'T-Á^ M Ml$NfiS/NAC1QNAILes. 
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íir-bonnfíMU d^íE:üÍ5gf(íjii9stt^fái,j:Siir cofe: t i e r ra de A n -
a J í o m 8 M 6 r ¿ f é s ^ ^ e i ' ¿ o f t b t r á ' d e Marcel ino F e r n á n d e z 
^ y ^ e s t é coh ifn liego. 
E s t á tasada esta heredad por los peritos don I i -
burcio Ortega, agrimensor, y don Eleuteno M i g u é l 
p r á c t i c o , en renta en una peseta 66 c é n t i m o s , capita-
lizada en 37 pesetas 35 c é n t i m o s , y en venta en 42 
pesetas 50 c é n t i m o s . Esta finca fué subastada sin pos-
to r en las cuatro verificadas en los días 6 de Mayo , 22 
de Julio, 9 de Sep t iembrey I I de Octubre de 1895, en 
su v i r t u d .«e anuncia á subasta í tbicrta por t é r m i n o 
de 3 0 d ¡ y s durante el cual p o d r á n las personas que 
tenga i n t e r é s en adqui r i r l a ofrecer ño r medio de ins-
tancia al Sr, Delegado de Hacienda de esta p r o v i n -
cia, la cantidad que tenga por conveniente, .siempre 
que la misma cubra el 30 por l o o de la cant idad de 
42 pesetas 50 c é n t i m o s en que salió á primera su-
b a s t « , de Conformidad con lo prevenido en los R. D . 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
j n d 
ar t iÉ lie Soria 
TRIADO. 
B ü u e s d e l A s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
N ú m e r o 272 del inventario.—-Una heredad com-
puesta de dos pedazos de t ierra, sita en ju r i sd i cc ión 
de Tejado, procedente de adjudicaciones á la H a -
cienda, que miden en j u n t o 2 h e c t á r e a s , 93 á r e a s 
y 68 cen t i á r ea s , equivalentes á 4 fanegas, 6 celemi-
nes, 3 cuarti l los y 8 estadales de marco nacional, y 
cuyo tenor es como sigue: 
1. Una t ier ra de Vi l l anueva de Z a m a j ó n en el 
camino de G ó m a r a , inculta, de tercera calidad, de 
cabida 2 h e c t á r e a s , 4 á r e a s y 24 cen t i á r ea s , l inda al 
Nor t e con t ie r ra de Pedro Calonge, Sur con el ca-
mino de G ó m a r a , Este con carretera de A g r e d a y 
Oeste con el m o j ó n de T a p í e l a . 
2. O t ra i d . en Va londo , de tercera calidad, i n -
culta, de 89 á r ea s y 54 c e n t i á r e a s de cabida, l inda 
a l Nor t e con t ier ra de Pedro Calonge, Sur con otra 
de Eugenio Contreras, Este con el t é r m i n o de "Feja-
do y Oeste con t ier ra de las Animas . 
E s t á tasada esta heredad por los peritos don T i -
•burcio Ortega, agrimensor, y D . Doroteo López , 
p r á c t i c o , en renta en 4 pesetas l o c é n t i m o s capita-
lizada en 92 pesetas 25 c é n t i m o s y en venta en 131 
pesetas. Estas fincas fueron subastadas sin postor 
en las cuatro verificadas en los días 29 de Septiembre 
de 1890, 20 de Dic iembre de 1894, 30 de Marzo y 
22 de Julio de 1.895, en su v i r t u d se anuncia á subas-
ta abierta por t é r m i n o de 30 días , durante el cual po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adquir ir las , 
ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta paovincia la cantidad que tengan por 
conveniente, siempre que la misma cubra el 30 por 
100 de la cantidad de 131 pesetas 50 c é n t i m o s en que 
salió á p r imera subasta, de conformidad con lo preve-
nido en los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 
31 de i \gos to de 1872. 
iri! maza! 
V E L I L L A DE LOS ÁJOS. 
Bienes de l Es tado. — U r b a n a . — M e n o r c u a n t í a . 
• N ú m e r o 296 del inventar io .—Una casa, sita en el 
pueblo de V e l i l l a de los Ajos, en la calle de la Tor re , 
seña lada con el n ú m e r o 4, procedente de adjudicacio-
nes á la Hacienda, consta de planta baja, pr inc ipa l y 
desván , su c o n s t r u c c i ó n es de m a n i p o s t e r í a ordinaria, 
e n c o n t r á n d o s e en mal estado de c o n s e r v a c i ó n , l inda 
al Nor te con callejas y m e d i a n e r í a de Juan J i m é n e z , 
Este con la calle de la T o r r e y Oeste con m e d i a n e r í a 
de Celedonio Cervero. Ocupa la parte edificada una 
ex tens ión superficial de 61 metros y 26 c e n t í m e t r o s 
cuadrados y el corral 13 metros que tienen un total 
de 74 metros y 26 c e n t í m e t r o s cuadrados. 
E s t á tasada esta casa por los peritos don T i b u r c i o 
Ortega, agrimensor y don A n d r é s R o d r í g u e z , p r á c t i -
en renta en 3 pesetas, capitalizada en 234 pesetas 
y en venta en 268 pesetas. Esta finca fué subastada 
sin postor en las cuatro verificadas en los días 22 de 
Noviembre de 1894, 13 de Marzo, 22 de Julio y 9 de 
Septiembre de 1895, en ?,u v i r t u d se anuncia á subas-
ta abierta por t é r m i n o de 30 días , durante el cual po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adquir i r la , 
otrecer por medio de instancia al s e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por 100 de la cantidad de 268 pesetas en que salió á 
pr imera subasta, de conformidad con lo prevenido 
B O L E T Í N " D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
en los Reales decretos d e " ^ de Junio de 1870 y 31 
de Agos to de 1872. 
arti ona 
CASTIL DE TIERRA. 
Bienes de l C l e r o . — R ú s t i c a . — - M e n o r c u a n t í a 
N ú m e r o 2.976 del inventar io .—Una heredad sita 
en t é r m i n o de Castil de Tier ra , procedente de las 
monjas de Santa Clara, compuesta de 21 pedazos 
de t ierra, que miden en j un to 8 h e c t á r e a s , 26 á r e a s 
9 6 c e n t i á r e a s , equivalentes á 12 fanegas y 10 cele-
mines del marco nacional y cuyo tenor es como 
sigue: 
1. Una tierra donde dicen las V i ñ a s , de tercera 
calidad, de 33 á r e a s y 44 c e n t i á r e a s de cabida 
l inda al Nor te con el camino de Carrallano, Sur 
con una senda de las Raposeras Este y Oeste con 
t ie r ra de la Cape l l an ía de Cabeza, 
2. O t r a en id . de tercera cal idad, de cabidas 
23 á r e a s y 82 c e n t i á r e a s , l inda al N o r t e con una 
senda, Sur con una cordi l lera , Este con tierra de 
duda y Oeste con tierra de las monjas á¿ T o r d j -
sillas. 
3. O t r a en Carra Se ron, de tercera calidad, de 
88 á r e a s de cabida, linda al Norte con el camino 
de S e r ó n , Sur con el a r royo del Campi l lo , Este con 
t ierra de Cape l l an í a la de Cabeza y Oeste con ot ra 
de Jacinto A n g u l o . 
4 . O t ra en las Mati l las , de tercera calidad, de 
2 á r e a s y 81 c e n t i á r e a s de cabida, linda al Nor t e 
con t ier ra de J u á n H e r n á n d e z , Sur y Oeste con 
ot ra de Mariano H e r n á n d e z y Este con camino de 
Bliecos. 
5. Otra en el Cabezo, de segunda y tercera ca-
l idad, de 95 á r e a s y 83 cent iárc .vs de cabida, l inda 
al Nor t e con t ierra de C r i s ó s t o m o la Casa, Sur y 
Este con otra de Pedro Borque y Oeste con otra 
de Is idro las Lenguas. 
6. Otra en í d e m de segunda cal idad, de 48 
á r e a s y 46 c e n t i á r e a s de cabida, linda al Nor te con 
t ierra de duda, Sur con otra de Gabino Borque, Es-
te con otra dePascud G i m é n e z y Oeste con ocra 
de la Cape l l an í a de Cabeza. 
7. O t r a en el Charco, de tercera calidad, y de 
de cabida 32 á r e a s y 75 c e n t i á r e a s , l inda al Nor te y 
Sur con ceiros Este y Oes^e con tierra de Juan 
G a r c í a . 
8. Otra en Carra A l m a z á n , cié tercera calidad, 
de 49 á r e a s y 52 c e n t i á r e a s de cabida, linda al N o r t e 
con un ceno, Sur con otra de Pedro Borque, Estecen 
o t i a de Bautista Gaspar y Oeste con el mo jón de 
Bornees. 
9. Ot ra en í d e m de tercera cal idad, de cabida 
17 á r e a s y 47 c e n t i á r e a s , ¡inda al Nor te , Sur y Este 
co 1 cerros y Oes'e con la fuente de la Sierra. 
10. Otra en Carra-Nomparedes, de tercera cal i -
dad, de 23 á r ea s y 12 cen t i á reas de cabida, l inda al 
Nor te con la solana, Sur con cerro. Este con t i e r ra 
del curato y Oeste con otra de A n d r é s Calonge. 
11. Ot ra en el Cabezo, de tercera calidad, de ca-
bida 24 á r ea s y 36 cen t i á reas , l inda al Nor te con t ie-
r r a de la Capel lanía de Cabeza, Sur con cerro, Este 
con otra de Quijada y Oeste con otra de Pedro M o -
reno. 
12. Otra en Valondo , de tercera calidad, de 56 
á r ea s y 70 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al Nor te con 
t ier ra de Saturnino R u p é r e z , Sur con una senda, Es-
te con un cerro y Oeste con heredad de Jacinto A n -
gulo . 
13. Otra en los Mójanos , de tercera calidad, de 
cabida 70 á r ea s y 38 cen t i á reas , l inda al Nor te con 
heredad de Juan F e r n á n d e z , Sur con la cordi l lera. 
Este con propiedad de J o s é Gaspar y Oeste con otra 
de Bautista Gaspar. 
14. Otra en la Vergu i l l a , de tercera calidad, de 
28 á r ea s y 95 c e n t i á r e a s de cabida, l inda al Nor te con 
unas peñas , Sur y Oeste con heredad de Severiano 
Borque y Este con ot ra de José Gaspar. 
15. Otra en el barranco, de tercera calidad, de 
cabida 45 á r ea s y 8 cen t i á reas , l inda al Nor te y Oeste 
con el camino, Sur con t ier ra de Quijada y Este con 
ot ra de la Cape l lan ía de la Cabeza. 
16. Otra en Carra-Soria, de tercera calidad, de 
25 á reas y 62 cen t i á r ea s de cabida, l inda al Nor te con 
el camino de Boñ ices . Sur con heredad de Mariano 
H e r n á n d e z , Este con otra de Casiano Borque y Oeste 
con el camino de Soria. 
17. Otra en í d e m de tercera calidad, de cabida 
22 á reas y 66 c e n t i á r e a s , l inda al Nor te con el mo jón 
de Tejado, Suf con otra de Quijada, Este con otra de 
Severiano Borque y Oeste con otra de Fide l Pérez . 
18. Otra en i d . de tercera calidad, de cabida 32 
á r e a s y 15 cen t i á r ea s , l inda al Nor te con el camino 
de Boñices , Sur con cerro, Este con t ierra de la Ca-
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pel lanía de la Cabeza y Oeste con otra de Pascual 
Ga rcé s . 
19. Ot ra en id : de tercera calidad, de cabida 
20 á r e a s y 80 cen t i á reas , l inda al Nor te , Este con 
el camino de Boñices , Sur con un cerro. Este con 
t ierra de los herederos de P a n t a l e ó n Garc ía y Oes-
te con ot ra de Pascual G a r c é s . 
20. Ot ra en id . , de 22 á r e a s de cabida, l inda al 
Nor te con el camino de Carra Mol ino , Sur con un 
cerro. Este con heredad de Indalecio J iménez y Oes-
te con o t ro de T o m á s Mar t ínez . 
2 1 . O t ra en i d . de tercera calidad, de cabida 
44 á r e a s y 96 cen t i á reas , l inda al Nor te con un ca-
mino, Sur, con t ier ra de Quijada, Este con t ierra de 
la Capel lanía de Cabeza y Oeste con el camino de 
Soria. 
E s t á tasada toda ella por los peritos don T ibu rc io 
Ortega, agrimensor, y don Doroteo López , p r á c -
tico, en renta en 10 pesetas 45 c é n t i m o s , capitaliza-
da en 325 pesetas 12 c é n t i m o s , y en venta en 304 
pesetas. Estas finca fueron subastada sin postor en 
las cuatro verificadas en 29 de Septiembre de 1890 
2h de Dic iembre de 1894, 30 de Marzo y 22 de Ju-
l io de 1895, en su v i r t u d se anuncian á subasta 
abierta por te rmino d é 30 días, durante el cual, po-
d r á n las personas que tengan in t e ré s en adquir ir las 
ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta provinc ia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 304 pesetas en que salió 
á p r imera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 
de Agos to de 1872. 
DEZA 
Bienes de l ' E s t a d o . — R ú s t i c a .—Menor c u a n t í a . 
N ú m e r o s 2.274 al 77 del inventar io .—Una here-
dad compuesta de cuatro pedazos de t ierra, sitos en 
t é r m i n o de Deza, adjudicados al Estado por pago de 
costas en causa c r imina l seguida á Gi l Velazquez L a -
fu ente, que hacen en junto una superficie de 2 h e c t á -
reas y 53 á reas , equivalentes á I I fanegas y 6 cele-
mines, y cuyo tenor es como sigue: 
L Una t ier ra de secano de tercera calidad, de 6 
fanegas de cabida, en Prado Juncoso, que l inda al 
Nor te con propiedad de Estanislao González, Sur con 
carretera. Este con propiedad de G i l Velazquez y 
Oeste de J o s é Velazquez. 
2. Ot ra de igual clase que la anterior , de una fa-
nega y ó celemines de cabida, donde dicen Co-
r ¡al de MU-.Í t , i , que linda a í Nor t e con propiedad 
fie J o s é G o n z á . ' e / , Sur y Es e de A n t o n i o Mora-es y 
Oeste de Saturnino Muñoz . 
3. Otra d i 'giuvl o l i s cq . l c las d o ; a.'tcri-Mcs de 
3 fanegas, en Va ldcmi l l an ; »ue linda a N o te con 
propiedad de Javier G i l , Sur de Mamié i Esteras Gon 
za lez , Este de An ton io Lafucnte y Oeste Con un y e i -
m o . 
4 . O t i a de igual ciase que ¡as anteriores, de una 
anega de cabida en el Paso que linda al Nor te con 
e 1 camino, Sur con propiedad de A n t o n i o Laffncnté, 
E s t e , Estanislao Gonzá lez y Oeste con un yermo. 
L o s mismos peritos que tasaron las fincas, ante-
r i o r e s , teni ndo en cuenta la cla-c de las fincas, su 
p r o duccion y d e m á s circunstancias que en é s t s s 
concur i en, ¡a tasan en renta en 7 pesetas 52 cén t i • 
mos, capitalizadas en 169 pesetas 25 c é n t i m o s y 
en venta en 188 pesetas. Editas fincas fueron 
subastadas sin postor en las cuatro ver i f icsd is en 
20 de Enero, 25 de Febrero, 8 de A b r i l y 16 de 
M ayo de 1896, en su v r t n d se anuncia á subasta 
abierta por t é r m i n o de 30 d í a s durante el cual po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adquirir las , 
ofrecer por medio de instancia al Sr. Df legado de 
Hacienda de la provincia la cant idad que tengan por 
conveniente, siempre que la misma cubra e! 30 por 
100 de la cantidad de 188 pesetas en que salió á p r i -
mera subasta, de conformidad ecn lo prevenido en los 
Rea les decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agos to de 1872. 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a 
N ú m e r o 2.552 a' 55 del inventar io .—Una heredad 
compuesta de tres pedazos de t ie r ra , adjudicada al 
E s t a d o por p i g o de costas en causa cr imino! s egu í • 
d a á Fiancisco C a n a m i ñ a n a , silos en t é r m i n o de 
Deza, que miden en junto una h e c t á r e a y 10 á r ea s , 
equivalentes á 5 fanegas y cuyo tenor es como sigue: 
1, Una tierra de secano de teiCera cal idad, del 
una fanega de cabida, en los Q u i ñ o n e s , que l inda al 
Nor te con un cerro, Sur y Este con Propiedad de 
Satur io Blasco y Oeste de Juan Morales . 
2, O t r a de igual clase que ¡a anterior de dos 
fanegas de caoida, fen los Llanos de V a l d e l á g u i l a , 
que linda al Nor te con propiedad de J o s é Esteban, 
Sur de Carlos A l c a l d e , l i s te de A g u s t í n A1 garabel 
y Oeste de L e ó n Algarabe! . 
3, Otra t ierra de igual clase que ¡as dos a n t e 
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riores, en'una fanega de cabida, ea Valde 'asman-
gas, que linda al*Norte y Oeste con un barranco, Sur 
con propiedad de Romualdo Gonzá l ez y Este con 
cerros. 
4 . O t ra t ierra de igual clase que las tres ante-
riores, de una fanega de cabida, en ¡a Fandanguera, 
que i inda al Nor te con una senda, Sur con un ce r ro . 
Este con propiedad de J o s é C a r r a m i ñ a n a . 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta las clases de las fincas, su 
p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias que en ella con-
curren, las tasan en renta en 4 pesetas, capitalizadas 
en 80 pesetas y en venta en loo pesetas. Esta finca 
fué subastada sin postor en las cuatro vereficadas e í 
20 de Enero, 25 de Febrero , 8 de A b r i l y 16 de Ma-
y o de 1896, en su v i r t u d se anuncia á subasta abierta 
por t é r m i n o de 30 d í a s , d iñ ante el cual p o d r á n las 
personas que tengan in t e r é s en adqui r i r l a , ofrecer 
por medio de instancia al s eño r Delegado de Hacien 
da de esta provinc ia , la cant idad que tengan por 
conveniente, siempre que la misma cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de loo pesetas en que sa l ió á 
pr imera subasta, de conformidad con lo prevenido en 
los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
A g o s t o de 1872. 
Bienes d e l A s t a d o . — ' R ú s t i c a . — M . e n o r c u a n t í a . 
N ú m e r o s 2 623 al 25 del inventar io .—Una here-
dad compuesta d é tres pedszos de t ier ra , sitos en 
t é r m i n o de Deza, adjudicados al Estado por pago 
de costas en causa c r imina l seguida á Celedonio L a -
fuente, que hacen en jun to una superficie de 2 hec-
t á r e a s y 29 á r e a s , equivalentes á 10 fanegas y 4 ce-
lemines, y cuyo tenor es el s iguiente: 
1. Una t ierra de secano, de tercera cal idad, de 
34 á r e a s y 95 c e n t i á r e a s de cabida, en] donde dicen 
los Navajuelos, linda al N o r t e con propiedad de 
Francisco M a r t í n e z , Sur de Juan de G ó m e z y R o m á n 
Mar t í nez , Este con un risco y Oeste con prop iedad 
de N i c o l á s Febre l . 
2. M i t a d de o t ra t ier ra de igual ciase que la an-
ter ior , de una h e c t á r e a , 74 á r e a s y 75 c e n t i á r e a s de 
cabida, en V a l d e l á g u i l a , que l inda al Nor te con pro-
piedad de S e n é n H e r n á n d e z , Sur y Este de los he-
rederos de J o s é Esteban y Oeste de Inocencio L a -
guna. 
3. Una v iña en el estrecho del puerto, de 18 
á r e a s 74 c e n t i á r e a s , que linda al Nor t e y Sur con 
una senda. Este con propiedad de Manuel Esteras 
Gonzá l ez y Oeste con una senda y camino. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase de las fincas, 
su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, las tasan 
en renta en 6 pjsetas 68 c é n t i m o s , capitalizadas en 
150 pesetas 50 c é n t i m o s . Estas fincas fueron su-
bastadas, sin postor en las cuatro v : r i f icadas ' en 
los d ías 20 de Enero, 25 de Febrero, 8 de A b r i l y 
16 de M a y o de 1896, y en su v i r t u d se anuncia á su-
basta abierta por t é r m i n o de 30 días , durante el cuá l , 
p o d r á n las personas que tengan in t e r é s en adqui r i r la , 
ofrecer por medio de instancia a l Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provinc ia la cant idad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por 100 de la cantidad de 167 pesetas en que sal ió á 
pr imera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de A g o s t o 
de 1872. 
Bienes de l 'Estado.—Rústica.—-^Aenor c u a n t í a . 
N ú m e r o s 2.Ó30 del inven ta r io .— Una heredad 
compuesta de úoz pedazos de t ierra, adjudicada al 
Estado por pago de costas en causa c r i m i n a l , segui-
da á Juan An ton io G i l y sitos en t é r m i n o de Deza, 
que miden en jun to dos h e c t á r e a s y 43 á r e a s , equi -
valentes á I I f megas, cuyo tenor es como sigue: 
1. Una t ierra de secano, de segunda calidad, 
de 8 fanegas de cabida, en donde dicen L l a n o Sal-
sero, que linda al Nor te con propiedad de L a m b e r -
to Toca l , Sur carretera. Este con propiedad de D o -
mingo Manrique y Oeste de Francisco Sier ra . 
2. Ot ra de tercera cal idad, de 3 fanegas de ca-
bida, en donde dicen Portezuelo, que linda al N o r t e 
con el camino del corra l de Mora ta , Sur con propie-
dad de Solero Va . l tueña , Este de J o s é G o n z á l e z y 
Oeste un b a l d í o . 
L o ; mismos peritos que tasaron las fincas anterio-
res, teniendo en cuenta la clase de las t ierras, su p r o -
d u c c i ó n y d e m á s circus.itancias, las tasan en renta 
en 7 pesetas 60 c é n t i m o s , capitalizadas en 171 pese-
tas y en venta en 185 pesetas. Esta finca fué subasta-
da sin postor en las cuatro verificadas en 20 de Ene-
ro , 25 de Febrero, 8 de A b r i l y 16 de Mayo de 1896 
en su v i r tud se anuncia á subasta abier ta por t é r -
mino de 30 d ías durante el cual p o d r á n las per-
sonas que tengan i n t e r é s en adquirir las, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia , la cant idad que tengan por conve-
niente siempre que esta cubra el 30 por ciento de la 
cantidud de 186pesetas e n q u e s a l i ó á primera subasta 
de conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de Junio de 1870 y 3-1 de Agos to de 1872, 
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Bienes de l C l e r o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a 
N ú m e r o s 2.745 y 46 del inventar io . - -Una heredad 
compuef-ta de dos pedazos de t ierra , adjudicado;; al 
Estado por pago de costa? en causa c r imina l segui-
da á C i r í a c o V a l t u e ñ a Rubio , sitos en t é r m i n o de 
Deza, que miden en j un to 66 á r e a s y 88 c e n t i á r e a s , 
equivalentes á 3 fanegas y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una t ierra de secano, de tercera cal id td de 
dos fanegas de cabida en el camino de S e r ó n que 
l inda al Nor te y Sur con el camino. Este con propie-
dad de Petra Romero y Oeste de Francisco G ó m e z . 
2. Una viña en el Quemado, de una fanega de 
cabida, que linda a! Nor te con propiedad de Ra i -
mundo V a l t u e ñ a , Sur de Migue l Lafuente. Este de 
Petra Romero y Oeste de Eustaquio Ale jandro . 
Los mismos peritos que tasaron las fincas anterio-
res, teniendo en cuenta la clase de las tierras su p r o -
d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, las tasan en renta 
en 2 pesetas 36 c é n t i m o s , capitalizadas en 53 pese-
tas 25 c é n t i m o s y en venta en 5 O pesetas. Estas fincas 
tueron subastadas sin postor en las cuatro verificadas 
en los dias 20 de Enero, 25 de Febrero, 8 de A b r i l 
y * l 6 de Mayo, de 1896, en su v i r t u d se anuncia 
á subasta abierta por t é r m i n o de 30 dias, durante 
el cual p o d r á n las personas que tengan i n t e r é s en 
adquirirlas, ofrecer p o r medio de instancia al s e ñ o r 
Delegado de Hacienda de la provincia , la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que la misma 
cubra ' e l 30 por IOO de la cantidad de 50 pesetas en 
que salió á p r imera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en los Reales decretos de 23 de Junio de 
I.870 y 31 de Agos to de 1872. 
bienes de l Es tado .— U r b a n a . — M e n o r c u a n t í a . 
N ú m e r o 2.279 del i n v e n t a r i o . — U r a casa sita en 
el pueblo de Deza, en la calle del Cuenco, n ú m e r o 3 
adjudicada al Estado por pago de costas en causa 
c r imina l seguida á Eusebio Esteban Luengos, la cual 
consta de planta baja y pr inc ipa l , se encuentra en 
mediano estado de c o n s e r v a c i ó n , ocupa una super-
ficie de 34 metros cuadrados y linda al Nor te con 
propiedad de R a m ó n G ó m e z , Sur con la calle, Este 
con propiedad de J o a q u í n Esteban y Oeste deFaus-
t ino . T o r c a l . 
L o s mismos peritos que tasaron la finca anterior, 
teniendo en cuenta la clase cié la finca, su s i t u a c i ó n 
y d e m á s circunstancias que en és ta concurren, la 
tasan en renta en 5 pesetas 95 c é n t i m o s , capitalizada 
en 107 pesetas 20 c é n t i m o s y en venta I I 5 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro ve -
rificadas en los d ías 20 de Enero, 25 deFebrcro.S de 
A b r i l y 16 de M a y o de 1896, en su v i r t u d se anun-
cia á subasta abierta por t é r m i n o de 30 días , durante 
el cual p o d r á n las personas que tengan i n t e r é s en 
adquir i r la , ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r 
Delegado de Hacienda de esta provinc ia la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que la m i sma 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 115 pesetas, 
en que salió á pr imera subasta, de conformidad con 
lo prevenido en los Reales^decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
So r i a 10 de Marzo de i 8 g 8 . 
El Administrador de Hacienda, 
J U Á N A . J I M E N E Z . 
^mgt 
C O N D I C I O N E S 
1. a No se a d m i t i r á postura que no cubra el t i -
po de la subasta. 
2. a N o p o d r á n hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contr ibuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus c o m -
promisos. 
3. a Los bienes y censos que se vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la que quiera su 
procedencia y la cuan t í a de su precio, se ena je r . a ráu 
en adelante á pagar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
E l p r imer plazo se p a g a r á al contado á los quin-
ce dias de haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
1 estantes en i n t é r v a l o de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
primera subasta por un t ipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se p a g a r á n en m e t á l i c o al conta-
do, dentro de los quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n resulta de ios antecedentes y d e m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de la provincia, las fincas de que se trata no 
se h.i l lan gravadas con m á s carga que la manifesta-
da; pero si aparecieran posteriormente, se idnemni-
za rá al comprador en los t é r m i n o s en que la instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a L o s derechos del expediente hasta la toma 
de poses ión será. i de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, adv i r -
t i éndose que, con arreglo á lo dispuesto en el ar t iculo 
i.0 de la Real Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
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e x c e p t ú a n de la fianza de los olivos y d e m á s ái boles 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores á 
no descuajarlos y no c o r í a r l o s de una mamera in -
conveniente rtiientras no tejigap pagados tpdos, los 
plazos. 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas caduca 
á ios cuarenta dias d e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n 
del comprador , s egún la ley de 30 de A b r i l de 1856 
y ¡a de los precios l ü s t i c o s , concluido que sea el 
a ñ o d é arrendamiento corr iente á la toma de pose-
sión de los compradores, s egún la misma L e y . 
8. a Los compradores de fincas urbanas no po-
d r á n demolerlas ni derribarlas sino d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado éj precio to ta l del remate. 
9. a Con arreglo al pá r ra fo 8.° del ar t iculo 5«0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en v i r t u d de las leyes desamorlizadoras de 
I.0 de M a y o de 1855 y I I de Jul io de 185Ó', satisfa-
r á n por impuesto de t r a s l a c i ó n de domin io 10 c é n t i -
mos de peseta por l o o del valor en que fueron re-
matados. 
XOf* Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamort i -
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, ó acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia públ ica que corresponda; el 5 
por 100 de la cant idad que sirva de t ipo p i r a el re-
mate . 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la Adminis t raciones 
subalternas de los part idos y en donde no existan 
Adminis t radores Subalternos, en las e s c i i b a n í a s de 
los Juzgados, Subalternas m á s inmediatas ó en la ca-
p i t a l , (Rea l orden de 12 de A g o s t o de 1890. 
11.a Inmediatamente que termine el remate el 
Juez d e v o l v e r á las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
7,0 de la in s t rucc ión de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b'enes comprendidos 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n recla-
mar por los desperfectos que con poster ior idad á la 
t a s a c i ó n sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por otra cualquiera causa justa en el 
t é r m i n o impor rogab lc de quince d ías desde el de la 
p o s e s i ó n . 
13.a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de c a b i i a , y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte de lo ex-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á í n d e -
n izac ión del Estado ni comprador si la falta ó exce-
no no ¡ legase á ¿ l icha quinta, parte. (Real orden de 
I I de Noviembre de 1863. ^-^ , ,• •, 
14.a " E l Estado h ó a n u l a r á las ventas por faltas 
ó perjuicios causados p ó t los Agentes de la A d m i -
i n s t r a c i o n é i h d é p é n d l e ñ t c s de la voluntad dé los 
compradores, pe ro q u e d a r á n á salvo las a é c i o n e s 
civi les y criminales que procedan contra los culpa-
bles. ( A r t . 8.° del Real decreto de 10 de Julio de 
1865.) • , ' 
I5^a CoiKarreglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4.0 y 5.0 del Real decreto de I I de Enero de 1877 
las reclamaciones que hubieran de entablar los in te-
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
s e r án siempre por lá Via gubernat iva, y hasta q ü e 
no se haya apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la ce r t i f i cac ión corres-
pondiente, no se a d m i t i r á demanda alguna en los 
Tribunales. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que incurren los rematantes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
Ley de g de E n e r o de iS ' j ' j . 
A r t . 2.° Si el pago del pr imer plazo no se c o m -
pletan con el impor t e del d e p ó s i t o dentro del t é r -
mino de quince d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de-
positada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. S e r á , sin embargo, devuelta és ta en 
el caso de anularse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo á la vo lun tad del comprador . 
I n s t r u c c i ó n de 20 de M a r z o de iS ' j ' j 
A r t . 10. ( P á r r a f o 2.0)=rSi dentro de los quinse 
días siguientes al de haberse notificado la adjudica-
c ión de la finca, no se satisface el pr imer plazo y los 
d e m á s gastos de la venta, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-
ni t ivamente en el Tesoro . 
R e a l orden de 27 de Ene ro de i 8 g ¿ . 
E l Rey (Q . D . G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la D i r e c c i ó n 
general de lo Contencioso y de conformidad con ¡o 
propuesto por la S u b s e c r e t a r í a de Hacienda y lo i n -
formado por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s -
1(5 fíOLETÍtf DE VEISÍTAS DE BÍENES NACIONALES. 
t r a c i ó n del Estado se ha scrv«do disponer que los 
compradores de bienes nadonales vendidos con pos 
ter ior idnd á la ley de 9 de Enero de 1877, no con-
traen otra responsabilidad por la falta de pago d r l 
pr imer plazo que la de perder e! deposito cons t i tu i -
do para tomar parte en la sub ista, y que en este ca-
so l a f i n c a s deben venderse inmediatamente , com ) 
si este no hubiera tenido lugar. 
R¿vz/ orden de 27 de Viayo de 1894 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que los compra-
dores puedt-n satisfacer el impor te de pr imer plazo 
hasta la c e l e b r a c i ó n del nuevo r e ñ í a t e , con la p é r d i -
da del d e p ó s i t o const i tu ido y el abono de los gastos-
ocasionados si hubieren t rascurr ido ya los quince 
d ías desde que se les not i f icó la ad jud i cac ión . 
L o que se hace saber á los Üci tadores con e' fin de 
que no aleonen ignorancia. 
S o r i a 10 de M a r s o de 1898. 
El Administrador de Hacienda, 
J U A N A . J I M E N E Z . 
D E 
í?6i i íag de Bienes Raeionaleá 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Uu mes. . , . . , , 3 pesetas. 
ñ meses .., 8 » 
12 
Precios de venta 
15 » 
23 » 
Uu número corriento. 
» ' atrasado.. 
1 peseta. 
ADMINISTRACION 
Plaza Mayor , n ú m e r o 11, piso 3.* 
S O R I A : T i p . de A b d ó n Pé-ez.—1898. 
Postigo, 2 . 
